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Fuente utilizada para esta edición 
 Zamora. Archivo de la Catedral, signatura 1/35. 
 
Texto 
Oratio ad Beata Virginem 
 
Mater Dei,  
memor esto mei. 
Advocata peccatorum,  
audi preces famulorum. 
Regina caelorum,  
regna in cordibus eorum. 
Inclyta Mater,  
inclina tuas aures. 
Alma, quae tuos beas,  
audi preces meas. 
Domina beatissima,  
semperque amantissima, 
omniumque gratissima.  
Pulchra et immaculata, 
super aethera exaltata.  
Audi amantem, 
exaudi clamantem,  
adiuva suspirantem. 
Clamat ad te peccator,  
suspirat precator, 
nunc vivens,  
iam moriens.  
In [hac] lacrimabili via, 
adiuva, fove, et refove,  
O clemens, O pia,  
O dulcis Virgo Maria. 
Amen. 
 
San Buenaventura. Piissima erga Dei Genitricem devotio, ad impetrandam 
gratiam pro articulo mortis / ex Seraphico Doctori Divo Bonaventura deprompta. 
Madrid: Emmanuelis Martini, 1766. 
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Datos musicales 
 Voces:   6 
Coro I: Tiple (segunda voz perdida) 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Baxo 
Arpa 
Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Alto (DO en 3ª) 
Tenor (DO en 4ª). Baxo (FA en 4ª) 
Arpa (FA en 4ª) 
Tono original: II tono, final SOL, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Nota bene. Alertamos al usuario de que, hasta el momento, no hemos podido hallar la 
segunda voz del primer coro. Como ejercicio de composición invitamos a quien se considere lo 
suficientemente preparado a que reconstruya esta voz. 
 
 
Crítica de la edición 
Coro I 
Tiple 
C. 60: El segundo MI trae un sostenido en el manuscrito en función de becuadro. 
Es alteración de precaución para que el cantor no bemolice la nota por inercia. La 
omitimos en la transcripción. 
C. 128: El RE no se ve del todo bien en el manuscrito. Por eso el copista escribe 
“La” encima de la nota para asegurarse. Y, en efecto, ése es el nombre que le 
corresponde porque en ese momento se está cantando ahí por el hexacordo por bemol 
correspondiente a la sexta deducción.1 
Coro II 
Tenor 
C. 35: Sucede lo mismo que en el compás 60 del Tiple del Coro I. 
Coro II 
Baxo 
C. 13: FA # en el manuscrito. Esta nota da un intervalo de cuarta aumentada 
desde el DO del compás anterior. Para evitar esta disonancia transcribimos por RE. 
 
 
Breve comentario musical. 
Destacamos la interrupción o división por pausas de las palabras “suspirantem” 
y “suspirat” en el tiple del coro I (cc. 98-103 y 107-108). Sobre este lugar común en la 
composición de la época recogemos el testimonio de Cerone tantas veces citado: 
 
Adviertan pero que, a veces, en los madrigales y obras a lo humano, para imitar 
puntualmente el sentido de la palabra, se divide la dicción con pausa de semibreve, de 
mínima o de otra menor la cual división (siendo hecha con juicio) hace la obra muy 
graciosa. Como hecho tiene Pedro Luis de Prenestina en aquel madrigal a 4 voces de su 
                                                 
1 Véase Pedro CERONE, El melopeo y maestro. Tractado de música theórica y prática. Nápoles, 
Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO, Bologna, Forni 
editore, 1969, vol. I, p. 490: “De las mutanças en la parte del tiple, cantando por la clave de G sol re ut, o 
de C sol fa ut por b”. Interesa el ejemplo que trae en la p. 491 “Mutanças en la clave de C sol fa ut por b, 
en la primera raya”. A pesar de la redundancia conviene transcribir también la acotación correspondiente: 
“Escaleras para tiples en la clave de C sol fa ut por b mol en la primera raya”. Cfr. también con la “Tabla 
universal de la mano” (p. 274). 
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prim[er] lib[ro] que comienza Queste saranno ben lagrime; en la palabra sospiri, a la 
cual divide en dos partes con pausa menor, haciendo que todas cuatro voces canten 
sospi, ri; y esto así hizo para imitar más el efecto natural del sospiro. […] O como hizo 
Juan Nariz, en el madrigal a 5 voces que comienza Cualquiera pecho duro, en el verso 
Cortó mis tristes y ásperos sospiros, adonde, para imitar el sentido de la letra en todas 
las partes, a la palabra Cortó, va cortando con un sospiro; y lo mesmo hace a la palabra 
sospiros, cantando en esta manera: Cor, tó mis tristes y ásperos sos, pi, ros. En estas y 
semejantes ocasiones, pues, por la imitación de la letra, se puede dividir la palabra, mas, 
en otra manera, nunca será permitido.2 
 
 
 
 
 
Facsímil parcial 
 
 
 
 
«Mater Dei» 
Juan GARCÍA DE SALAZAR. Motete de Nuestra Señora a 4 
Alto del segundo coro 
Zamora. Archivo de la Catedral, signatura 1/35 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Ibidem, pp. 304-305. 
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«Mater Dei» 
Juan GARCÍA DE SALAZAR. Motete de Nuestra Señora a 4 
Fragmento del tiple del primer coro 
Zamora. Archivo de la Catedral, signatura 1/35 
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«Mater Dei» 
Juan GARCÍA DE SALAZAR. Motete de Nuestra Señora a 4 
Tenor del segundo coro 
Zamora. Archivo de la Catedral, signatura 1/35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 
(14 páginas) 
 
 
 
 














